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Pertumbuhan bisnis khususnya bisnis makanan dan minuman mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade. Semakin banyak bisnis 
makanan dan minuman yang bermunculan, semakin tinggi pula persaingan bisnis 
yang ada. Hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan variasi 
produk, kualitas pelayanan dan cita rasa produk yang mereka miliki agar bisnis 
mereka mampu memiliki value yang unik dan berbeda dari yang lain serta 
meningkatkan kepuasan konsumen akan produk tersebut. Banyak perusahaan yang 
mulai menyadari bahwa peningkatan variasi produk, kualitas pelayanan dan cita rasa 
merupakan hal penting untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah variasi produk, kualitas pelayanan, dan cita rasa 
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Produk Psycone. Penelitian ini 
menggunakan 133 responden dimana data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan 
secara online melalui google form. Data tersebut kemudian diolah menggunakan 
software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Hasil pengolahan SPSS 
menunjukkan bahwa variasi produk, kualitas pelayanan dan cita rasa berpengaruh 
secara positif terhadap kepuasan konsumen. Melalui penelitian ini diharapkan 
bahwa Psycone dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang baik, 
memperbanyak variasi produk yang dimiliki serta meningkatkan cita rasa produk 
agar dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 
 








THE EFFECT OF PRODUCT VARIATION, SERVICE QUALITY, AND 




Business growth, especially the food and beverage business, has experienced a 
significant increase in several decades. The more food and beverage businesses that 
have sprung up, the higher the business competition. This requires companies to 
increase product variety, service quality and product taste so that their business is 
able to have unique and different values and increase consumer satisfaction with 
these products. Many companies are starting to realize that increasing product 
variety, service quality and taste is important to increase customer satisfaction. This 
study was conducted to determine whether product variations, service quality, and 
taste affect consumer satisfaction on Psycone Products. This study used 133 
respondents where the data were obtained from questionnaires distributed online 
via google form. The data then processed using SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) software. The results of SPSS processing show that product 
variations, service quality and taste have a positive effect on consumer satisfaction. 
Through this research, it is hoped that Psycone can maintain good service quality, 
increase the variety of products it has and improve product taste in order to increase 
customer satisfaction. 
Kata Kunci: Product Variation, Service Quality, Taste, Consumer Satisfaction 
 
 
 
 
 
